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¿Nutrición basada en la videncia 
o en la evidencia?






























































Efecto de los tocotrienoles naturales de la dieta sobre el perfil lipídico y la 
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Introducción: Los tocotrienoles (T3E), además de ser antioxi-
dantes presentan efecto hipocolesterolémico. En la década de 
los 80’ s Qureshi demostró que el efecto hipocolesterolémico 
de la cebada ocurría a nivel de la síntesis endógena de coleste-
rol (1). Posteriormente, Goldstein y Correll, describieron el me-
canismo por el que los T3E de la cebada cumplían este papel. 
La cadena lateral de los T3E induce la enzima prenil-fosfato-
fosfatasa produciendo un incremento celular del farnesol, el 
cual a su vez regula la actividad de la enzima HMG CoA reduc-
tasa (2-3). Posteriormente, Theriault y Col. demostraron que el 
T3E podía reducir los niveles de apoB en el plasma en un 24% 
aun cuando su síntesis se aumentaba en un 60%, concluyen-
do que los T3E al producir una disminución en la disponibili-
dad de colesterol, previenen la interacción colesterol-apoB na-
ciente e inhiben la síntesis y translocación de la apoB a través 
del retículo endoplasmático (RE), lo que se traduciría en un 
aumento en su degradación intracelular y la inhabilidad para 
sintetizar VLDLc (4). Finalmente, Theriault en 2002, demostró 
que los T3E reducen la expresión de moléculas de adhesión 
en el endotelio (5).
Objetivo: Determinar el efecto de tocotrienoles de la dieta 
sobre el perfil lipídico y la capacidad oxidativa de las LDL de 
conejos alimentados con dietas semisintéticas que contienen 
colesterol y en sujetos humanos aparentemente sanos.
Métodos: La investigación constó de tres fases, en la prime-
ra se determinó el perfil de ácidos grasos y la concentración 
de T3E en ingredientes y dietas a suministrar a los conejos y 
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diatamente entrando en contacto con el Cu+, y se mantuvo 
constante las 5 horas del ensayo y que, por otro lado, las LDLc 
de los sujetos con T3E, iniciaron la peroxidación al entrar en 
contacto con el Cu+, pero a los 60 minutos se observó un apla-
namiento de la curva que se mantuvo hasta los 180 minutos.
Conclusión: La inclusión de T3E naturales de la dieta, sin im-
portar su fuente, parece disminuir o mantener neutro los ni-
veles de colesterol sérico y limitar el incremento del mismo 
cuando a la dieta se le adiciona colesterol. Así mismo, tienen 
un impacto benéfico sobre los niveles de HDLc y sobre la ca-
pacidad oxidativa de las LDL.
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los aceites de los humanos. En la segunda fase se realizó la 
experimentación animal. Los conejos fueron mantenidos con 
dietas con y sin T3E durante 4 meses. Diariamente se contabi-
lizó la dieta consumida, semanalmente se pesaron, mensual-
mente se determinó perfil lipídico y al finalizar el tratamiento 
la capacidad oxidativa de las LDL.
En la tercera fase se realizó un ensayo clínico con mujeres jó-
venes quienes consumieron dietas con alto y bajo aporte de 
T3E durante un mes. Al finalizar el ensayo se determinó el 
perfil lipídico y la capacidad oxidativa de las LDL.
Los datos fueron descritos mediante media, desviación están-
dar, mínimo y máximo. El análisis del comportamiento de los 
diferentes parámetros se realizó utilizando procedimientos de 
la estadística bayesiana a partir de modelos construidos en 
dependencia de las características del experimento.
Resultados: Los tratamientos en conejos con AGM o AGPI sin 
aporte de T3E produjeron efecto benéfico sobre los niveles de 
colesterol total y LDLc, pero disminuyeron los de HDLc. El tra-
tamiento con AGS y T3E, no produjo un efecto marcado sobre 
los niveles de colesterol total y LDLc y sí mejoró los de HDLc. 
Los T3E ejercen un efecto benéfico sobre la capacidad oxida-
tiva de las LDL.
En el ensayo con humanos se observó que ambos tratamien-
tos disminuyeron el colesterol (5%) y el LDLc (7%) sin diferen-
cia observable entre los dos, lo cual se puede asegurar con 
una certidumbre de 0,6865 y 0,4045 respectivamente. En el 
caso del HDLc, se observa una disminución discreta en el tra-
tamiento sin T3E (-2,1%) y un aumento en el de T3E (4,4%) con 
una certidumbre del 100%.
En cuanto a la peroxidación de las LDL en plasma de huma-
nos, se observó que las LDLc de los sujetos que incluyeron T3E 
en su alimentación sufrieron menos peroxidación que los que 
no incluyeron T3E. La diferencia fue de 13,22 – 5,59 = 7,63 
mmoles (e=29500). Igualmente, se observa que las LDLc de 
sujetos alimentados sin T3E iniciaron su peroxidación inme-
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